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PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK DAN 
PROMOSI PENJUALAN PADA MINAT BELI PADA AROMALOKA 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Pengaruh Kualitas Produk, Citra 
Merek dan Promosi Penjualan terhadap Minat Beli pada Aromaloka. Penelitian 
ini mengunakan jenis penelitian penjelasan (explanatory research) dan jenis 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 
mengunakan pendekatan kuantitatid dengan mengunakan metode analisis 
statistic regresi berganda untuk menghubungkan Kualitas Produk (X1), Citra 
Merek (X2) dan Promosi Penjualan (X3) terhadap Minat Beli (Y). Pengumpulan 
data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online (e-kuesioner) melalui 
google form yang selanjutnya dilakukan screening dan alat bantu mengunakan software 
SPSS Version 26. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota 
Surabaya yang memiliki umur 15-60 tahun yang pernah mengkonsumsi 
minuman praktis dan minuman herbal tradisional. Sampel yang di ambil dalam 
penelitian ini sebesar 125 responden. Hasil penelitian ini menunjujukan hasil 
sebagai bahwa Kualitas Produk (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap 
Minat Beli (Y), kemudian Citra Merek (X2) memiliki pengaruh yang positif 
terhadap Minat Beli (Y) dan Promosi Penjualan (X3) memiliki pengaruh positif 
terhadap Minat Beli (Y). berdasarkan hasil penelitian ini hendaknya Aromaloka 
tetap mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Produk, Citra Merek dan 
Promosi Penjualan terhadap Minat beli. 


















THE EFFECTS OF PRODUCT QUALITY, BRAND IMAGE AND 
SALES PROMOTION ON PURCHASE INTENTION ON 
AROMALOKA 
 
This study aims to reveal the effects of product quality, brand image and sales 
promotion on purchase intention on Aromaloka. This study uses an explanatory 
research type and the type of approach used is a quantitative approach. This 
study uses a quantitative approach by using multiple regression statistical 
analysis methods to link Product Quality (X1), Brand Image (X2) and Sales 
Promotion (X3) on Purchase Intention (Y). Data collection was obtained 
through the distribution of online questionnaires (e-questionnaires) by via 
google form which was then screened and assisted using SPSS Version 26 
software. The population in this study were people in the city of Surabaya who 
were aged 15-60 years who had consumed practical drinks. and traditional herbal 
drinks. The sample taken in this study amounted to 125 respondents. The results 
of this study show the results as that Product Quality (X1) has a positive 
influence on Purchase Intention (Y), then Brand Image (X2) has a positive 
influence on Purchase Intention (Y) and Sales Promotion (X3) has a positive 
influence on Interest Buy (Y). Based on the results of this study, Aromaloka 
should maintain and improve product quality, brand image and sales promotion 
on buying interest. 
 
Keyword: Product Quality, Brand Image, Sales Promotion and Purchase 
Intention 
 
